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Olivia Manzanaro García, uno de tantos nombres que el dichoso 
COVID-19 ha hecho aparecer en la triste y larga lista de fallecidos. Pero 
a este nombre, la comunidad universitaria de Alicante le pone cara y por 
ello, se le encoge el corazón. Es la cara de una de sus trabajadoras que, 
como Responsable de proyectos editoriales digitales en el Servicio de 
Publicaciones de la UA, tuvimos la ocasión de conocer. Desde el princi-
pio, Olivia no nos dejó indiferentes; enseguida nos dimos cuenta de que 
su trabajo y su vocación coincidían y por eso todo fue tan fácil. Gracias 
a su conocimiento, pero también a su empeño y a su ánimo, nuestra 
revista ha mejorado en todo en lo que ella participó, y no fue poco, 
pues nos llevó literalmente de la mano en buena parte de la andadura 
digital de Cuadernos de Biodiversidad. Sus propuestas vinieron siempre 
acompañadas de directrices que facilitaron tanto nuestro trabajo, que 
sin darnos cuenta, ¡ya lo habíamos hecho!. Su objetivo iba mas allá de 
realizar bien su trabajo diario; su objetivo era mejorar la calidad y visibi-
lidad de las publicaciones de la UA, y ¡vaya si lo consiguió!. En nombre 
de la Comunidad Universitaria de la UA, agradecemos la dedicación y 
profesionalidad de Olivia y lamentamos profundamente que ya no esté 
entre nosotros, aunque su huella, seguirá siempre aquí. 
M. Ángeles Marcos y Estefanía Micó, editoras de Cuadernos de Bio-
diversidad
